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ABSTRAK 
 
Anarga, Bulan 2019,  peran Guru PPKn Dalam Menanggulangi Kenakalan 
Remaja di MTs Muhammadiyah 1 Malang, Pembimbing: I.)  Drs. 
M.Mansur,     M.H., II.) Dr. M. Syahri M,Si., 
 
Kenakalan peserta didik merupakan perbuatan atau tingkahlaku oleh 
seorang  peserta didik baik secara sendirian maupun secara kelompok yang 
bersifat melanggar ketentuan-ketentuan hukum, moral, dan sosial yang berlaku di 
lingkungan sekolah. Bertolak dari itu guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai 
pendidik mempunyai tugas memberi bantuan dan dorongan, tugas pengawasan 
dan pembinaan serta tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan peserta didik 
agar patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan 
masyarakat. Guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai penanggung jawab dalam 
mengontrol setiap aktivitas peserta didik agar tingkahlakunya tidak menyimpang 
dengan norma-norma yang ada di lingkungan sekolah. Permasalahan utama yang 
dikaji dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana peran guru Pendidikan 
Kewarganegaraan dalam mencegah kenakalan peserta didik di MTs 
Muhammadiyah 1 Malang,(2) upaya yang dilakukan guru pendidikan 
kwarganegaraan (3) hambatan-hambatan apa dan cara mengatasi hambatan 
tersebut yang dilakukan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mencegah 
kenakalan peserta didik di MTs Muhammadiyah 1 Malang Tujuan penelitian ini 
adalah (1) mengetahui peran guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mencegah 
kenakalan peserta didik di MTs Muhammadiyah 1 Malang, (2) mengetahui upaya 
yang akan dilakukan guru pendidikan kwarganegaraan (3) mengetahui hambatan-
hambatan dan cara mengatasi hambatan tersebut yang dilakukan guru Pendidikan 
Kewarganegaraan dalam mencegah kenakalan peserta didik di MTs 
Muhammadiyah 1 Malang. 
 
Kata kunci: Peran Guru, Pendidikan Kewarganegaraan, Kenakalan Peserta 
didik  
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ABSTRACT 
 
Anarga, Bulan 2019, The Role of the PPKn Teacher in Response to 
Adolescents in the Mts Muhammadiyah 1 Malang. Advisor: I.) Drs. 
M.Mansur, M.H., 2.)  Dr. M. Syahri M,Si., 
 
 
Student delinquency is an act or behavior by a student either alone or in 
groups that violates the legal, moral, and social provisions that apply in the 
school environment. Starting from that Citizenship Education teacher as an 
educator has the task of providing assistance and encouragement, supervision 
and guidance tasks as well as tasks related to disciplining students to comply with 
school rules and norms of life in family and society. Citizenship Education 
Teachers are responsible for controlling each student's activities so that their 
behavior does not deviate from the norms in the school environment.The main 
problems examined in this study are (1) how the role of Citizenship Education 
teachers in preventing student delinquency at MTs Muhammadiyah 1 Malang, (2) 
efforts made by citizenship education teachers (3) what obstacles and how to 
overcome these obstacles are carried out Citizenship Education teachers in 
preventing student delinquency at MTs Muhammadiyah 1 Malang The purpose of 
this study was (1) to know the role of Citizenship Education teachers in 
preventing student delinquency at MTs Muhammadiyah 1 Malang, (2) knowing 
the efforts to be made by civic education teachers (3) find out the obstacles and 
ways to overcome these obstacles conducted by Citizenship Education teachers in 
preventing student delinquency at MTs Muhammadiyah 1 Malang. 
 
Keywords: The Role of Teachers, Citizenship Education, Delinquency of 
Students 
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